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Rıfat İlgaz’ın 80’inci
yaşı kutlanıyor
•öğretmen-vazar-$alr Rıfat İlgaz'ın 80'lnci ya
şı. lî ‘ ' "jstanbul, Ankara, İzmir ve Kastamonu'da 
düzenlenecek programlarla 11-19 Aralık ta­
rihleri arasında kutlanacak
ÜRK kültür ve ede­
biyatına 64 yıldır 
aralıksız hizmet 
öğretmen-yazar-şair,eden
basın şeref kartı sahibi Rıfat 
İlgaz’ın 80’inci yaşı İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Kastamo­
nu’da bugün başlayacak ve 
19 Aralık tarihine kadar sü­
recek programlarla kutlana­
cak.
Türkiye Yazarlar Sen­
dikası ile Pen Yazarlar Der­
neği ve büyükşehir belediye­
lerinin katkılarıyla, yazarın 
doğum günü ülke çapında 
söyleşi, konser, sergi, film 
gösterisi ve panellerle kutla­
nacak. Bugün İstanbul’da 
The Marmara otelinde 18. 
00-20.00 saatleri arasında 
verilecek kokteylle başlaya­
cak olan Rıfat İlgaz’a Saygı 
Etkinlikleri programlarının 
ilki 13 Aralık tarihinde 
Ankara’da yapılacak. Bunu 
15 Aralık’ta İzmir, 17 
Aralık’ta İstanbul, 19 
Aralık’ta da Kastamonu’da 
gerçekleştirilecek program­
lar izleyecek
İlgaz’ın 80’inci yaşı için, 
Yunanistan’da “Karartma 
Geceleri” adlı kitabını ya­
yınlayan kitabevinin editörü 
Teodor Malikiosis ve Sovyet-
ler Birliği’nden Türkolog 
Prof. Tevfik Melikov ülkemi­
ze gelecek.
17 Aralık’ta Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda saat 
19.00’da yapılacak olan 
İstanbul etkinliğine Tarık 
Akan, Oktay Akbal, Metin 
Akpınar, Zeki Alasya, İsa 
ÇeÛk, Müjdat Gezen, Ahmet 
GüUıan, Doğan Hızlan, Fat- 
magiil Ergün Keşkek, Yusuf 
Kurçenli, Teodor Malikiosis, 
Tevfik Melikov, Atilla ö z -  
kırımlı. Candan Sabuncu, 
İlyas Salman, İlhan Selçuk, 
Gülsen Tuncer, Erol Uras, 
Suzan Ustan, Ali Yalaz ile 
Devlet Opera ve Balesi sa­
natçıları katılacaklar.
Ankara’da 13 Aralık’ta
Türk kültür ve edebiyatına 64 yıl emek vermiş olan Rıfat İl­
gaz'ın 80'lnci yaşı 19 Aralık tarihine kadar sürecek Prog­
ramlarla kutlanacak.
Kızılırmak Sineması’nda ger­
çekleştirilecek etkinliklere
Mehmmet Atay, Asım Bezir­
ci, İsa Çelik, Tomris Çetinel, 
Mustafa Ekmekçi, Muzaffer 
Erdost, Jülide Gülizar, Yekta 
Kara, TTevfik Melikov, Uğur 
Mumcu. Atilla özkırımlı, 
Ömer özgeç, İlyas Salman, 
Mümtaz Sevinç, Gülsan Tun­
cer; 15 Aralık’ta İsmet İnönü 
Kültür Sanat Merkezi’nde 
saat 19.00’da gerçekleştirile­
cek olan İzmir etkinliğine 
Asım Bezirci, İsa Çelik, Ko­
nur Ertop, Alpay Kabacalı, 
Tevfik Melikov, Adnan ö z -  
yalçıner, Sennur Sezer, Gül­
sen Tuncer, 9 Eylül Üniversi­
tesi Tiyatro Bölümü oyuncu­
ları, Devlet Opera ve Balesi 
Sanatçıları; Kastamonu’da 
19 Aralık’ta Belediye Salo­
nu’nda gerçekleştirilecek et­
kinliğe de Asım Bezirci, Ko­
nur Ertop, Ömer özgeç, Ad­
nan özyalçıner, Sennur Se­
zer, Gülsen Tuncer katılacak­
lar.
Yaşını Kutlama Haftası
programında yazarın ya­
pıtlarından bazı bölümler 
sahnede sergilenecek, şiir­
lerinden yapılmış besteler 
okunacak, yaşamını yansı­
tan bir film gösterilecek. Bu
arada yazara, dizaynı Mengü 
Ertel tarafından hazırlanan
Rıfat İlgaz’ın 80’inci
anı plaketi verilecek, ö te  
yandan Karikatürcüler Der­
neği üyeleri de 24 Aralık’ta 
TÜYAP-Taksim’de yazarın 
karikatürlerinden oluşan bir 
sergi açacaklar.
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